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RESUMEN 
 
La mejora en la formación de competencias se convierte en un tema crucial para formar a los 
investigadores, innovadores y emprendedores que un país necesita y por ello, con la idea de modificar 
esta situación y mejorar la formación universitaria, el año 2006 se creó  E-QUIPU desde  la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), que es un sistema que  promueve y sistematiza la formación 
y el registro de equipos de trabajo universitarios en los que se trabajan temas de interés propios de 
los integrantes de los equipos. 
E-QUIPU es una propuesta que busca facilitar la articulación de un Sistema de Innovación de abajo 
hacia arriba, sólido en sus bases y, además con gente ilusionada y motivada porque  trabaja en lo que 
le agrada y en aquello a lo que le gustaría dedicar una buena parte de su vida. Desde E-QUIPU y 
luego de varios años de trabajo, se ha descubierto la importancia de utilizar espacios que normalmente 
en las universidades no se aprovechan y que son los espacios no formales.  Se trata de emplear 
relaciones amicales, corrientes de opinión, escuelas de pensamiento, gremios y asociaciones; 
ligándolos con los espacios formales desde donde se les apoya en la definición de objetivos, planes a 
largo plazo y que puedan pasar de la condición de grupo a la condición de equipo. 
En el presente trabajo se muestra el estudio y análisis que demuestran que, iniciativas como E-QUIPU 
pueden hacer posible que las universidades de países como el Perú asuman un papel destacado en el 
desarrollo de las personas, de la región y del país en el que operan y aprovechando las condiciones 
propias y naturales de la universidad. Esta iniciativa no precisa de grandes inversiones monetarias y 
podría convertirse en un nuevo modelo de gestión de la innovación que contribuya al desarrollo de 
las regiones o países. La base principal de este trabajo se origina en una investigación realizada para 
el trabajo de doctorado de uno de los autores. 
La actividad que realizan los participantes en el sistema, por la naturaleza de la propuesta, están 
basadas en acciones de Investigación, Desarrollo, Innovación y emprendimiento (I+D+i+e). En lo 
que se refiere a la generación de innovaciones, se incluyen tanto las de tipo tecnológico como las de 
tipo social y cultural. 
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El dinamismo de E-QUIPU contribuye a la formación en competencias de los estudiantes, que son 
fundamentales para su futura vida de egresados.  Para evaluar las bondades de la iniciativa en la 
formación en competencias, se desarrolló un trabajo de tesis doctoral, cuyos resultados se exponen 
en el presente artículo. 
 
Palabras clave: Trabajo en Equipo. Sistema. Universidad. Competencias. Innovación 
 
ABSTRACT 
 
Improvement in skills training becomes a crucial issue when it comes to researchers, innovators and 
entrepreneurs’ training needed in a country and with the idea of changing this situation and to improve 
university education is why, in 2006, E-QUIPU was created and it was from Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). E-QUIPU is a system that promotes and systematizes university work 
teams’ training and registration, in these teams what they work are topics that are interesting to each 
member of the group. 
E-QUIPU is a proposal that was created to make easier the articulation of an Innovation System from 
the bottom-up which is solid-based and with excited and motivated people because they not only 
work on what they like but also on what they would like to dedicate a great part of their life. After 
many years of work, E-QUIPU has discovered the importance of taking advantages of spaces that is 
not normally done at universities and these spaces are informal spaces such as relationship between 
friends, currents of opinion, schools of thought and professional associations; linking them with 
formal spaces where they are supported in objectives’ definition, long-term plans and to pass from 
being a group to being a team. 
This work shows the study and analysis which demonstrate that initiatives such as E-QUIPU can 
make it possible for universities in countries like Peru to take a leading role in the development of 
people, the region and the country where they are and taking advantage of universities’ natural 
conditions. This initiative does not require big investments and it could become into a new innovation 
management model which contributes to the development of regions or countries. The main basis of 
this work is originated in a research done for the PhD tesis work of one of the authors. 
The activity carried out by the participants in the system are based on Research, Development, 
Innovation and entrepreneurship (R+D+I+e) and this is because of the proposal’s nature. Regarding 
the generation of innovations, technological, social and cultural types are included. 
The dynamism of E-QUIPU contributes to the students’ skills training which results to be 
fundamental for their future as graduated. In order to evaluate the benefits of the initiatives in skills 
training, a PhD thesis work has been done and its results are shown in this article. 
 
Keywords: Teamwork. System. University. Competences. Innovation 
 
1. ANTECEDENTES 
En países en desarrollo como el Perú se tienen problemas para generar innovaciones importantes 
para la sociedad. Si se acepta como punto de partida que el principal objetivo de una sociedad 
organizada es que sus integrantes alcancen un buen nivel de desarrollo humano, en ese caso y tal 
como se muestra en la siguiente figura, el cambio tecnológico y la innovación son fundamentales para 
que ello suceda.  
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Figura 1: Desarrollo Humano Sostenible   
Fuente: (PNUD, 2001) 
 
Este cambio tecnológico se consigue gracias a la combinación de personas involucradas con 
la innovación y que cuenten con recursos para ello. De acuerdo con lo anterior, el papel de las 
universidades como centros de formación de investigadores, inventores, innovadores y 
emprendedores, debe ser de suma importancia para la sociedad. 
Lamentablemente, a pesar de la importancia potencial de las universidades, en términos reales 
y en el Perú, estas no producen a los creadores, investigadores, innovadores y emprendedores que 
puedan contribuir a generar cambio tecnológico o innovaciones. 
En la siguiente figura y utilizando el método de árbol de la realidad actual (Dettmer, 1997), 
se plantean las relaciones causa efecto anteriormente expuestas y que originan el que en el Perú haya 
deficiencias en el número de creadores, líderes, inventores, innovadores y emprendedores (Ismodes, 
2014). 
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Figura 2: Las universidades en el Perú, están anquilosadas en el pasado. 
 
Como puede observarse, se propone como una de las principales causas raíz del problema se 
debe a que las universidades en el Perú están anquilosadas en el pasado. Esta condición es muy difícil 
de cambiar debido a que los profesores, forman a los futuros profesores y con ello garantizan la 
reproducción del sistema y su poca disposición a cambiar y a adaptarse a la evolución que ocurre 
fuera de la universidad. 
¿Por qué esta poca disposición a cambiar por parte de las universidades en el Perú y de otras más 
en América Latina? Si se revisa la historia de las universidades creadas por el imperio español en 
América Latina, se encuentra que los motivos que originaron su fundación estuvieron basados en 
razones muy prácticas y útiles para formar cuadros de personas que sostuvieran el aparato de poder 
de la Corona Española.  Como indica Tünnermann, (UDUAL, 1999, págs. 12,13) las universidades 
se crearon en América Latina por:  
o La necesidad de formar a los novicios de las diversas órdenes religiosas que acompañaron a 
los conquistadores y que necesitaban satisfacer la necesidad de evangelizar a los pueblos 
conquistados. 
o El interés del estado y de los colonizadores de ofrecer oportunidades de formación similares 
a las existentes en España a los hijos de los españoles con la finalidad de mantenerlos ligados 
al Imperio y cubrir las necesidades de la burocracias civil y religiosa.  
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o La existencia de un elevado número de religiosos formados en las universidades españolas, 
en particular en Salamanca, con lo que se disponía de cuadros suficientes para impartir la 
enseñanza universitaria. 
Estas razones eran prácticas y útiles para la Corona, pero no lo eran para satisfacer las necesidades 
de los pueblos ocupados. Los estudios universitarios estuvieron basados en los temas que se impartían 
en la Europa del Siglo XVI y por ello: “Por lo general, casi todas las universidades 
hispanoamericanas, sobre todo las mayores y oficiales, tuvieron, como en Salamanca, el cuadro 
completo y tradicional de facultades: las cuatro mayores (Teología,  Cánones, Leyes y Medicina) y 
la menor de Artes o Filosofía”  (Rodríguez A. , 2003, pág. 73). 
Llegado el siglo XX, la evolución de las universidades en América Latina tampoco varió 
notablemente. Incluso, si se hace un contraste entre las universidades en Brasil y las universidades en 
el resto de América Latina, se observa que las primeras fueron fundadas en su mayor parte en el siglo 
XX y a pesar de tener un menor tiempo de existencia, su producción científica es mucho mejor y 
mayor que las de habla hispana. Una hipótesis que comprobar sería el que las universidades en el 
Brasil no nacieron con pesada inercia de los usos y costumbres del pasado.  
Respecto a este atraso Tünnermann señala que: “Las universidades latinoamericanas, encasilladas 
en el molde profesionalista napoleónico y arrastrando en enseñanza un pesado lastre colonial, estaban 
lejos de responder a lo que América Latina necesitaba para ingresar decorosamente en el siglo XX y 
hacer frente a la nueva problemática planteada por los cambios experimentados en la composición 
social” (Tünnermann, 1996, pág. 136). 
En los años 90, por decisiones del gobierno de Alberto Fujimori, el estado consideró que la 
empresa privada podía hacerse cargo de la educación superior y suplir las limitaciones del estado. Por 
este motivo se creó una ley que permitió el que se crearan universidades con fines de lucro. 
En la siguiente figura se muestra la evolución de la cantidad de universidades en el Perú hasta 
inicios del siglo XXI. 
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Figura 3: Número de universidades a lo largo del tiempo en el Perú.  
Fuente: Datos Estadísticos ANR 
 
El fuerte crecimiento del número de universidades privadas, en particular de aquellas con fines 
de lucro se muestra en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Número de Universidades Públicas y Privadas en el Perú 1960-2010 
 
Fuente: Datos Estadísticos ANR. 
 
Este crecimiento en el número de universidades no ha ido acompañado de un crecimiento en 
la calidad en la formación ni en la investigación, problema que también sucede en la mayor parte de 
Latinoamérica.  
En los diversos rankings sobre universidades que se publican anualmente, las universidades 
latinoamericanas ocupan un papel rezagado, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Posiciones de las universidades más destacas por continente 2013 
Fuente (QS Ranking) 2013 
 
Si la mejor universidad Latinoamericana está en la posición 139, el caso de las universidades 
en el Perú es el mayor rezago. Sobre un total de 140 universidades, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Universidad Mayor de San Marcos, una de las más antiguas de América, ocupan puestos 
entre las 500 y 700 mejores universidades. 
Al adentrarse en los factores que determinan los rankings se observa que parte de la mala 
posición de las universidades tiene relación con una pobre producción científica. En el siguiente 
cuadro se muestra la posición de atraso de las publicaciones científicas del Perú. Ciertamente que las 
universidades no son las únicas instituciones de investigación ni las únicas organizaciones que 
realizan publicaciones científicas, pero la correlación entre universidades y publicaciones por países 
es bastante alto en todo el mundo. 
Llama la atención el que la primera posición la ocupa Brasil, un país que, como se dijo, fue 
uno de los que más tardíamente creó universidades en Latinoamérica. 
Continente
Posición de la 
Universidad más 
destacada del 
continente
Norteamérica 1
Europa 2
Asia 23
Oceanía 24
Latinoamérica 139
Africa 154
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Tabla 2: Número de publicaciones de universidades Latinoamericanas 2011 
Fuente: (SCIMAGO) 2011. 
 
Con mayor detalle se puede observar el siguiente gráfico realizado en base a información de 
la RICYT y en el que se observa el número de publicaciones científicas por cada 100,000 habitantes 
entre los países de Iberoamérica. 
Número Total 
de 
Publicaciones 
1996-2011
Porcentaje 
respecto al Total 
Mundial
Brasil 391,589                1.53%
México 144,997                0.57%
Argentina 105,216                0.41%
Chile 58,768                   0.23%
Colombia 28,817                   0.11%
Venezuela 24,266                   0.09%
Cuba 21,879                   0.09%
Uruguay 8,375                     0.03%
Perú 7,516                     0.03%
Costa Rica 5,711                     0.02%
Ecuador 3,887                     0.02%
Panamá 3,043                     0.01%
Bolivia 2,298                     0.01%
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Figura 5: Publicaciones Científicas en Iberoamérica. 
Fuente:(RICYT, 2013) 
 
Como en el anterior gráfico están los Estados Unidos, Canadá, España y Portugal, no es 
posible observar lo que sucede en los países con menor producción científica y por eso, en la 
siguiente figura se presentan los datos sólo para los países andinos. Puede notarse que la posición del 
Perú no es de las más destacadas. 
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Figura 6: Publicaciones Científicas en la Comunidad Andina de Naciones.  
Fuente: (RICYT, 2013). 
 
Otro factor útil para conocer los efectos de la investigación es el de las patentes que se solicitan 
y las que se reconocen por país al año. 
De manera similar a lo que ocurre con las publicaciones, en el Perú es sumamente limitada la 
labor de patentamiento. 
En la siguiente figura se muestra la evolución de las solicitudes de patente por año entre los 
paises iberoamericanos. La diferencia con los países desarrollados es notoria, como se muestra a 
continuación. 
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Figura7: Patentes solicitadas por residentes en Iberoamérica.  
Fuente: RICYT 
 
Si nuevamente se elimina a los países con mayor número de solicitudes, se observa en la 
siguiente figura el rezago del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Patentes solicitadas por residentes en países andinos. 
 Fuente: RICYT 
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El caso de Chile destaca entre todos y la explicación puede encontrarse en las políticas de 
promoción de la investigación, desarrollo e innovación que viene impulsando este país desde fines de 
los años 80. 
Al observar los datos expuestos, puede corrobororarse que la universidad en el Perú no está 
contribuyendo a la generación de investigaciones ni de innovaciones que beneficien al país. Es más, 
mientras que el mundo cambia a ritmo acelerado por los nuevos conocimientos, las universidades en 
el Perú ni siquiera muestran signos de tratar de adaptarse a las nuevas condiciones 
Wissema ha estudiado la evolución de las universidades más destacadas en el mundo y 
encuentra que los principales factores que se tiene que enfrentar son los siguientes (2009, xiii, xiv): 
o Competencia: Las mejores universidades que quieren continuar llevando a cabo la 
investigación científica de vanguardia están buscando alternativas de financiamiento a las que 
los gobiernos brindaba. Esto las lleva a acercarse a empresas de base tecnológica. 
o Globalización: la cual ha generado una gran competencia por contar con los mejores alumnos, 
los mejores docentes y las empresas interesadas en invertir en Investigación y Desarrollo en 
las Universidades. Esta competencia ya no es regional, sino mundial. 
o Impulso a la Creación de Empresas: los gobiernos ya no se interesan en que las universidades 
se dediquen tan sólo a la formación y a la investigación. También esperan que las 
universidades faciliten la incubación de nuevas empresas o de nuevos emprendimientos en 
empresas ya existentes. 
o Interdisciplinariedad: Tradicionalmente la investigación era mono disciplinaria. En la 
actualidad, se observa que los científicos trabajan con equipos interdisciplinarios que se 
centran en áreas específicas de investigación. Los cursos de posgrado, a menudo se conectan 
a estos equipos de investigación. En este nuevo escenario, el sistema de Facultades puede ser 
un obstáculo para las actividades interdisciplinarias. 
o La masificación: desde la década de los sesenta, la enseñanza universitaria se ha masificado, 
lo que ha generado el aumento del gasto por parte de los gobiernos y en consecuencia, su 
interés por un mayor control sobre las universidades. Esto ha dado pie a la incorporación de 
los sistemas de gestión de la calidad y de acreditación en las universidades. 
o El desafío de nuevas instituciones y centros de investigación no universitarios. Se observa 
que, como ocurrió en el pasado, el desarrollo científico y tecnológico nuevamente evoluciona 
con mayor rapidez fuera de los ambientes universitarios. Frente a ello, el desarrollo de los 
emprendimientos en Tecnologías de Información ofrece oportunidades muy interesantes para 
que las universidades puedan cerrar esta brecha. 
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Por ello, Wissema, ha acuñado el término “Universidades de Tercera Generación” (2009), para 
denominar a aquellas universidades que están adaptándose a las nuevas  condiciones del entorno. 
En el siguiente cuadro se resumen las características de las tres generaciones de universidades 
según Wissema. 
Tabla 3: Características de las tres generaciones de universidad.   
Fuente: (Wissema J. , 2009) 
 
Para las universidades de tercera generación, la formación en competencias cumple un papel 
central. Moreno, citando a Gibbs señala que: “Desde los años ochenta está siendo un tema central la 
educación de las destrezas y de las competencias en los currículos de enseñanza superior en Europa 
y en Norteamérica. La política universitaria ha empezado a aceptar que era igualmente importante 
fomentar la formación intelectual y la enseñanza de las asignaturas para equipar a los estudiantes con 
destrezas de empleabilidad para el afrontamiento del futuro laboral” (Moreno, 2002). 
En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción, 
promulgada el año 1998, se recalca la importancia de la formación en competencias y se dice que: 
“El objetivo es facilitar el acceso a una educación general amplia, y también a una educación 
especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias 
y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas y poder cambiar 
de actividad” (UNESCO, 2006). 
Por lo anterior surge la inquietud. ¿Cómo podría hacerse en las universidades en el Perú para 
ponerse al día en las tendencias actuales en la educación superior? Si las universidades se 
Primera Generación de 
Universidades
Segunda Generación de 
Universidades
Tercera Generación de 
Universidades
Objetivo Educación Educación + investigación
Educación e investigación + 
Gestión del Conocimiento
Rol Defensa de la verdad
Descubrimiento de la 
naturaleza Creación de valor
Método Escolástico
Ciencia moderna, 
monodisciplinaria
Ciencia moderna, 
interdisciplinaria
Generación Profesionales Profesionales + científicos
Profesionales y científicos + 
Emprendedores
Orientación Universal Nacional Global
Lenguaje Latin Lenguaje nacional Inglés
Organización
Naciones, Facultades, 
Escuelas Facultades Universidades - Institutos
Gestión Canciller
Académicos a tiempo 
parcial Gestión Profesional
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caracterizan por su resistencia al cambio. ¿Cómo infundirle la inquietud que permita una fuerte 
reacción y un cambio profundo para mejor? 
En esa dirección, el año 2006 se lanzó la iniciativa E-QUIPU, iniciativa enfocada en incentivar 
en los estudiantes el interés por investigar, innovar y emprender y en desarrollar sus competencias 
personales, profesionales y sociales, paliando las limitaciones de la formación universitaria 
tradicional. 
 
2. LA EXPERIENCIA E-QUIPU: 
Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) nace E-QUIPU; un sistema que 
promueve la creación de conocimiento y riqueza a partir del potencial existente en el sistema 
universitario. Basándose en experiencias de diversas organizaciones que nacen y se desarrollan en las 
universidades por iniciativas individuales y no necesariamente formales. 
E-QUIPU es el primer sistema organizacional que canaliza las iniciativas colectivas que nacen 
en la Universidad, este sistema  surge por la necesidad de brindar apoyo a todos los proyectos que 
alumnos, profesores y egresados (de diversas especialidades) deseen emprender juntos, como equipo. 
Los principales elementos con los que se dio inicio al sistema fueron la existencia de un grupo 
directivo ejecutivo, un sistema informático de soporte que contó con el apoyo de una plataforma web, 
el desarrollo de actividades de formación de equipos y los primeros equipos voluntarios que se 
inscribieron en el sistema. 
 
Figura 9: Estructura inicial del sistema 
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Tras diez años de trabajo y más de mil equipos formados, E-QUIPU se encuentra operando 
en trece universidades peruanas, con gran éxito. La experiencia vivida en todo este tiempo permite 
apostar por el trabajo en equipo y las ideas, seguir confiando en los equipos de interés que continúan 
trabajando en pos de sus sueños. Esta experiencia es la que deseamos compartir: “la experiencia E-
QUIPU”. 
 
 Equipo de Interés 
En E-QUIPU, se utiliza el término “equipo de interés”, que no es lo mismo que equipo. 
Aunque un equipo de interés acoge todas las características de un equipo, (objetivo común, 
comunicación, relación horizontal, conciencia colectiva, etc) presenta adicionalmente un 
elemento fundamental; principio y razón de ser de un equipo en el Sistema: el interés 
Entendemos el interés como la motivación primera por lo cual uno trabaja, es decir ese “algo” 
que impulsa a todos los miembros a continuar trabajando en pro de su equipo. Hacer una 
publicación, formar una empresa, investigar en bioingeniería, emprender una acción de 
voluntariado, difundir la práctica de algún deporte, en fin; son algunos ejemplos de intereses 
presentes en los equipos de interés. Es éste el principio hacia un trabajo dedicado y continuo, 
articulado y organizado, un trabajo en equipo. 
En ese sentido, presentamos esta definición de lo que es un equipo de interés: 
“Un Equipo de Interés es un conjunto de personas que se reúnen para realizar actividades de 
manera regular y constante en función de intereses comunes que generen conocimientos y bienes 
tangibles mediante la investigación, el desarrollo y la innovación en beneficio de la sociedad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Equipo de Interés 
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Así, podemos ver que el fin último de un equipo de interés trasciende su propio interés y se 
dirige hacia la generación de beneficios tangibles para la sociedad en la que se desarrollan. Es 
decir, sin importar el área o línea de acción que se siga; cada equipo a través de su propio avance 
y los logros que obtiene hace su aporte en beneficio de su comunidad.  
Al crear una startup, investigar algún tema, difundir una disciplina, etc; la gama de 
posibilidades de desarrollo va en aumento y se tiene a diferentes personas trabajando hacia una 
meta especifica en pro de la región y del país. 
La palabra E-QUIPU integra tres conceptos. La “e-”  rememora los correos electrónicos e 
Internet. La palabra “quipu” se relaciona con el sistema de registro de información de los incas y 
el conjunto E-QUIPU hace referencia a la idea de trabajo en equipo. 
 
 Filosofía de Trabajo 
Después de echar un vistazo a la lógica que envuelve un equipo de interés, conoceremos el 
sistema que organiza y articula todos estos proyectos. 
E-QUIPU es el primer Sistema Organizacional que se pone al servicio de las iniciativas 
colectivas que pueden surgir en una Universidad, buscando que esas iniciativas se consoliden en 
un equipo de interés para de esta manera poder brindarles herramientas que contribuyan al 
crecimiento de las mismas. 
Un proyecto, una publicación, la investigación en cualquier rama, la difusión de un deporte, 
una idea de negocio, startup, etc. todos los intereses pueden formar parte de       E-QUIPU. 
El objetivo principal es “Crear y Fortalecer una red de equipos de interés dedicada a la 
generación de conocimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación”. Para ello, el 
sistema propone tres pilares que permiten desentrañar su filosofía del trabajo en equipo y que han 
sido la clave en toda esta “Experiencia”: 
Interés Común, se refiere al interés (mencionado anteriormente) que une a todos los miembros 
de un equipo. Asimismo, existe un interés por parte del Sistema hacia los equipos, un interés por 
su constante mejora, que nos permite entendernos y entablar un lenguaje común. 
Compromiso Total tras tener un interés y sumergirse en el tema surge un compromiso entre 
los integrantes, es decir la “promesa” de trabajar diligentemente y en pro del interés común. Nos 
encontramos en un nivel superior al del interés, el asumir un “compromiso total” es lo que 
permitirá a los integrantes crecer como equipo y poder cumplir con las metas trazadas. Asimismo, 
E-QUIPU asume el mismo compromiso con cada uno de sus equipos, y espera que éstos también 
estén dispuestos a comprometerse con el Sistema y su filosofía. 
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Confianza incondicional el último pilar. Es la capacidad que tiene el equipo de confiar en sus 
miembros y que éstos, a su vez, confíen mutuamente. Al confiar en la labor del otro, entramos en 
una dimensión en la que se puede maximizar las capacidades de cada quien y engranar 
exitosamente cada responsabilidad. Un equipo de interés, tiene como uno de sus retos la 
confianza. 
Esto les permitirá evolucionar hacia una conciencia colectiva. El confiar implica estar seguro 
de las capacidades y responsabilidades del equipo, caminar a paso seguro y saber que el otro sabrá 
“responder” a las necesidades del equipo. Confiar en los miembros del equipo es abrir las puertas 
a un mundo de posibilidades. La confianza incondicional que E-QUIPU deposita en sus miembros 
es fundamental en cada una de las acciones que se toman. 
Estos tres componentes permiten a E-QUIPU llegar al ansiado Trabajo en Equipo, 
componente esencial del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Trabajo en equipo 
 
 Los Niveles 
En E-QUIPU se organizan a los equipos en 4 niveles y un estado. Cada nivel cuenta con 
beneficios y responsabilidades, conforme suben de nivel, aumentan los beneficios y las 
responsabilidades. Los niveles son los siguientes: 
o Equipo Inicial, al registrar un equipo en el sistema, automáticamente pertenece a este 
nivel. El equipo inicial informa periódicamente de sus avances y cuenta con ciertos 
beneficios. El equipo Inicial es el que declara sus intenciones e informa sobre su 
existencia. Al cabo de 6 meses se hará una evaluación y se decidirá si sigue en este nivel 
o se pasa al siguiente. 
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o Equipo Junior, este nivel tiene un compromiso mayor que el anterior, se desarrollan 
proyectos por periodos y se llega a tener un plan estratégico. En este nivel, E-QUIPU 
asigna un mentor, quien va a ser el nexo entre el Sistema y el equipo. Este mentor es el 
encargado de acompañar el trabajo del equipo y asesorarlo constantemente en los aspectos 
necesarios. El periodo mínimo de permanencia en este nivel es de 12 meses. 
o Equipo Senior, el equipo Senior cuenta con una línea de investigación o acción definida, 
genera conocimientos en una misma área, es sostenible en el tiempo y cuentan entre sus 
miembros con profesores, gente de gobierno y empresa. Forma parte de la cartera de 
equipos del Sistema. 
o Equipo Master, el equipo Master aplica conocimientos propios o utiliza los existentes para 
solucionar problemas de la sociedad; existe un compromiso mayor para con sus metas. 
Entre los miembros de este nivel existen tesistas, se publican papers o artículos y se 
realizan capacitaciones. Este equipo está preparado para formar a equipos iniciales de su 
misma área. 
o Estado en Coma, cuando un equipo no cumplen con lo establecido o se separa, pasa 
automáticamente al estado en Coma. En este caso, puede bajar de nivel  y en el peor de 
los casos declarársele equipo cerrado. 
 
 
 
 
 
Figura 12: Niveles de E-QUIPU  
 
 Actividades principales 
Entre las actividades que la experiencia E-QUIPU brinda, tenemos: 
o Asesorías, en el caso de los equipos iniciales, se hace incidencia en: planeamiento 
estratégico, realización de eventos, cómo organizarse para trabajar en equipo. Con los 
equipos Junior; además de los temas trabajados en el nivel Inicial también se incluyen: 
gestión y elaboración de proyectos, trabajo en equipo, comunicación, entre otros. 
o Conferencias, se realizan conferencias con temas de interés relacionados con la filosofía   
E-QUIPU, es decir, en el desarrollo de competencias, trabajo en equipo, liderazgo entre 
otros temas. Asimismo, los equipos junior realizan conferencias relacionadas con su tema 
de interés. 
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o Talleres, se ofrecen capacitaciones para los miembros de los equipos. En el nivel Inicial 
se dicta el taller  de planeamiento estratégico. En el nivel Junior se da un ciclo de talleres, 
con los siguientes temas: Comunicación Interna, Elaboración de Perfiles de Proyectos y 
Trabajo en Equipo.  
o Difusión, se difunden los proyectos que realizan los equipos a través de los diversos 
medios: boletín virtual, boletín impreso, blogs, el portal, trípticos, la revista anual y los 
diferentes eventos a los que son invitados. 
o Encuentros, por áreas temáticas se invita a los equipos de interés para que puedan 
compartir su experiencia como equipo de interés y poder enriquecer a los equipos que 
recién empiezan en esa área. 
o Feria E-QUIPU, evento que reúne a los mejores equipo de interés en un solo espacio con 
stands interactivos y shows, mostrando los avances y logros de sus proyectos. 
o Aniversario E-QUIPU, se realiza una reunión de confraternidad  con la participación de 
los miembros del sistema y de  las autoridades  de la universidad, para celebrar la 
consecución de logros del año. 
o Concurso Generando Conocimiento, solo para equipos de E-QUIPU. Los equipos 
presentan sus proyectos y se otorgan financiamiento a los mejores. El jurado está 
conformado por profesores de la universidad y profesionales de diversas áreas. 
o Sábado en equipo, Actividad de integración entre todos los equipos de interés del sistema. 
Consiste en una mañana deportiva y una tarde de gymkhana, en la que 4 delegaciones 
(cada delegación conformada por varios equipos) compiten entre ellas durante todo el día, 
generando vínculos de integración. 
o Convención, es un evento anual donde se reúnen  todos los miembros de todos los equipos 
de interés en una fiesta que celebra el trabajo en equipo. Asimismo, se premia a los equipos 
más destacados por categorías. 
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Figura 13: Actividades E-QUIPU  
 
 
 Soporte Informático 
Las tecnologías de información y comunicación son un medio excelente para facilitar la creación 
de redes y de orientar su funcionamiento. Por ello se consideró fundamental, contar con una 
plataforma informática, en la que se pudieran inscribir los Equipos de Interés y que a través de la 
misma pudieran gestionar las actividades de sus equipos. Con la plataforma se incentivó la 
publicación de logros. La plataforma facilitó la aparición de una suerte de oferta y demanda de temas 
para la formación de equipos.  
Se trató que la plataforma fuera de fácil acceso y que ofreciera herramientas para el trabajo 
colaborativo.  Entre las secciones de la plataforma tenemos: una de contenido donde se cuenta con 
información referente al sistema y los equipos, otra sección para la inscripción de los equipos; una 
sección para publicar noticias y eventos de los equipos y finalmente, una intranet  que permite editar 
y administrar todos los datos del sistema. Los miembros de cada equipo pueden designar al 
responsable particular encargado del uso de la herramienta. 
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Figura 14: Estructura de la Plataforma Informática 
 
Asimismo, los equipos pueden manejar comunicaciones internas y guardar un registro de 
información útil e importante para los miembros del equipo, permitiendo comunicar a todos los 
miembros las noticias más importantes, segmentar a los equipos según objetivos, clasificarlos según 
su nivel de desarrollo o madurez y ser un ejemplo para la formación de redes equivalentes en otras 
universidades o para conseguir socios o miembros de equipos ya existentes de personas interesadas 
en apoyar la creación de nuevos equipos.  
El soporte informático del sistema permite contar con un portal en el cual se muestran todos los 
equipos existentes. Ayuda también a automatizar el registro de los avances de los equipos, el 
cumplimiento de las reglas básicas, el acceso a varios beneficios y el poder compartir de manera muy 
rápida los éxitos e incluso los fracasos de los equipos. 
Sistema Base 
para los 
Equipos de una 
Institución 
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Figura 15: Portal  E-QUIPU  
 
 Equipos destacados 
A continuación, presentaremos 3 equipos destacados en categorías diferentes como son la 
investigación, responsabilidad social y empresarial: 
 
o Investigación 
Se han conformado varios grupos de investigación, entre los cuales podemos destacar 
al  Grupo de Formación y Procesamiento de Imágenes Médicas GFPIM, formado por 
profesores y alumnos de la PUCP, dedicado a la investigación en las áreas de formación 
y procesamiento de imágenes, este grupo ha generado una nueva línea de investigación a 
la universidad,  aportando investigaciones en los temas de ultrasonido y aplicaciones 
biomédicas. 
 
o Responsabilidad Social 
Uno de los valores sobre los cuales trabaja la PUCP es la responsabilidad social y esto 
ha hecho posible que está categoría sea la tercera en posicionamiento y cantidad de 
equipos, entre los cuales podemos destacar al equipo Crea, quienes actualmente están 
constituidos como una asociación civil sin fines de lucro, equipo multidisciplinario que 
busca crear espacios para el desarrollo de habilidades y el despertar de intereses en niños 
y adolescentes de zonas urbano marginales. Todo esto bajo una metodología lúdico-
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participativa que logra que el participante disfrute -a través del juego- del proceso de 
aprendizaje. 
 
o Empresas 
Actualmente E-QUIPU es un semillero de Startups, donde muchas han llegado al 
mercado y otras se adecuan al mismo, entre la que podemos destacar a Future Startup 
Hero, que busca capacitar millones de personas para generar emprendedores con visión 
global que con su Startup contribuyan a cambiar el mundo. 
 
La iniciativa E-QUIPU desarrollada en la PUCP es una propuesta eficaz, eficiente, escalable y 
replicable y que aporta a la consecución de los siguientes objetivos: 
 Superar el círculo vicioso que impide el cambio para mejor en las universidades en el Perú. 
 Impulsar actividades de I+D+i+e de manera destacada y en beneficio de la universidad y de 
la región sobre la que ésta influye. 
 Mejorar la formación en competencias de los estudiantes, en lo profesional y en lo personal. 
 Generar en los estudiantes una mayor preocupación e interés por el desarrollo de la sociedad 
en la que viven. 
 
3. PUESTA A PRUEBA DE E-QUIPU: 
E-QUIPU ha tenido dos etapas de funcionamiento distintas. La primera, desde el 2006 hasta 
parte del año 2009, y otra, desde el 2009 hasta la actualidad. Para poder evaluar los resultados de la 
iniciativa E-QUIPU, se realizó una investigación de campo que se enfocó en la primera etapa del 
sistema, entre los años 2006 y 2009. Parte importante de esta selección se debe al hecho de que en la 
actualidad ya existe un considerable número de egresados que participaron en esta primera etapa. En 
el caso de la segunda etapa, la mayoría de participantes aún está estudiando y no es posible hacer una 
evaluación integral de la influencia del sistema E-QUIPU sobre ellos. 
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos a través de las entrevistas y encuestas 
sostenidas con las personas involucradas en la puesta en marcha y en la conducción del Sistema 
Organizacional E-QUIPU. 
 
 Metodología 
El enfoque metodológico aplicado fue mixto (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) y con la 
finalidad de integrar los resultados obtenidos luego de la recolección de datos, se decidió utilizar la 
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estrategia de triangulación (Bericat, 1998) para integrar los resultados de la aplicación de ambos 
métodos. 
Para realizar la triangulación de datos, se utilizaron como instrumentos de recogida de datos: las 
entrevistas individuales, grupos de discusión y cuestionarios masivos. Los participantes se separaron 
en tres grupos que participaron desde distintas ubicaciones en       E-QUIPU: 
o Egresados que habían participado en E-QUIPU como alumnos. 
o Profesores que habían colaborado con los equipos del sistema. 
o Gestores del sistema. 
Lo primero que se realizó fueron entrevistas individuales con los variados actores del sistema, 
luego se pasó a trabajar con grupos de trabajo y se concluyó con una encuesta aplicada a todos los 
integrantes del sistema. 
En la siguiente figura se muestra el esquema de triple triangulación que se trabajó: 
 
 
Figura 16 : Triangulaciones realizadas a lo largo del proceso. 
 
Para la evaluación de E-QUIPU, se decidió enfocarse en las competencias personales y 
profesionales y en las actitudes frente a la sociedad, potencialmente adquiridas por los participantes 
en el sistema.   
 
 Resultados obtenidos: 
Los resultados deben ser considerados como parte de un muestreo no probabilístico,  que han sido 
complementados con las entrevistas realizadas en la etapa cualitativa de la investigación, permitiendo 
una comparación de resultados, que al contrastar la investigación cuantitativa y los comentarios y 
opiniones recibidas tanto en las entrevistas individuales como en las discusiones de grupo, son 
notables las convergencias. 
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En todas las indagaciones realizadas, es muy alta la opinión de los participantes de que         E-
QUIPU es un factor importante en la generación de competencias profesionales, competencias 
personales y habilidades personales y sociales. 
Incluso, en las preguntas abiertas planteadas en las encuestas, un apreciable número de 
participantes destaca que E-QUIPU es un medio para generar competencias que la universidad, con 
sus métodos tradicionales, no consigue brindar. 
En lo que se refiere a la contribución de E-QUIPU sobre una región, esto no ha podido mostrarse 
a través de la investigación. Se nota eso sí, que se ha generado una predisposición a preocuparse por 
el entorno y por sus necesidades, pero será necesario realizar una evaluación en el largo plazo para 
descubrir si E-QUIPU llega a tener influencia en el desarrollo de una región. 
A continuación, mostramos un resumen de los resultados obtenidos de la triangulación: 
 
o Sobre E-QUIPU 
Al revisar los resultados de la investigación cuantitativa y contrastarlos con los comentarios 
y opiniones recibidos tanto en las entrevistas individuales como en las discusiones de grupo, son 
notables las convergencias. 
En todas las indagaciones realizadas, es muy alta la opinión de los participantes de que E-
QUIPU es un factor importante en la generación de competencias profesionales, competencias 
personales y habilidades personales y sociales. 
Incluso, en las preguntas abiertas planteadas en las encuestas, un apreciable número de 
participantes destaca que E-QUIPU es un medio para generar competencias que la universidad, 
con sus métodos tradicionales, no consigue brindar. 
En la siguiente figura se puede apreciar los porcentajes sobre la opinión de E-QUIPU de los 
estudiantes, docentes y directivos del sistema. 
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Figura 17 : Opinión sobre E-QUIPU en la muestra analizada 
 
o Competencias Profesionales 
En la gráfica se muestran el orden de importancia que le han dado los distintos participantes 
a las diferentes competencias profesionales que el sistema les ha brindado.  
En el caso de los alumnos el orden es correlativo, esto quiere decir que para ellos la 
competencia profesional más destacada fue las relaciones interpersonales, seguidas de trabajo en 
equipo, iniciativa, liderazgo, planeamiento, comunicación y multidisciplinariedad.  
Para los docentes la competencia profesional más destacada que ellos han observado en sus 
alumnos es el trabajo en equipo, seguidas de comunicación, relaciones interpersonales, liderazgo, 
planeamiento y multidisciplinariedad.  
Los Directivos opinaron de una forma diferente y para ellos no es solamente una sino cuatro 
competencias profesionales: trabajo en equipo, liderazgo, planeamiento y comunicación, seguidas 
de relaciones interpersonales, iniciativa y multidisciplinariedad Al integrar los resultados, las más 
destacadas, en orden de mayor a menor son: Trabajo en Equipo, Relaciones Interpersonales, 
Comunicación, Liderazgo e Iniciativa. 
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Figura 18 : Orden en la calificación de competencias profesionales 
 
o Habilidades Sociales y Personales 
En la sección de habilidades sociales y personales podemos apreciar que el resultado de los 
alumnos es correlativo siendo la competencia personal más destacada la colaboración, seguida 
de: respeto, motivación, capacidad de aprendizaje, crecimiento y criterio. Al integrar los 
resultados, se observa que, de lejos, la habilidad más reconocida es la de colaboración. Le siguen 
las de motivación, capacidad de aprendizaje, respeto y crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Orden en la calificación de las habilidades sociales y personales 
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4. CONCLUSIONES 
La experiencia del funcionamiento de estos equipos de trabajo ha arrojado resultados muy 
alentadores. Al reunirse y trabajar alrededor de temas de interés común, los alumnos adquieren 
competencias fundamentales para su futura vida de egresados y que el sistema universitario formal 
en el Perú no es capaz de brindar. La participación en el equipo abre la posibilidad de que los alumnos 
preparen su red de contactos con el exterior de la universidad, que investiguen y propongan soluciones 
y participen en su implementación y así el sistema sirve como plataforma para que el alumno prepare 
su futuro laboral. 
En el caso del profesor, el participar en los equipos le ayuda a afianzarse como experto en un tema 
y le contacta con colaboradores con cuya ayuda puede desarrollar proyectos de investigación, 
desarrollo o de responsabilidad social. 
Se postula en las implicaciones finales, que esta mejora en los egresados será la base para provocar 
una posterior mejora en las actividades de cooperación entre universidad, empresa y gobierno y para 
provocar la aparición de innovaciones que favorezcan a las personas, a las regiones y al país en el que 
se utilice E-QUIPU. 
Con E-QUIPU se consigue mejorar la formación de los estudiantes universitarios, especialmente 
sus competencias personales y profesionales. Además de renovar la preocupación y el interés por la 
sociedad y el país en el que el estudiante vive. Esa mejor formación del estudiante será la base para 
cambiar como efecto dominó, la cultura imperante en el Perú, indiferente u hostil a la investigación, 
Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, permitiendo contar con personas abiertas al trabajo en 
equipo y a la colaboración entre el Estado, las Empresas y la Universidad. 
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